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^T ^im « r f ^ «F5i^  f»^ citiT w ^ g f « s'^ ^^n i^ ^ 4Y ^aai^ft-^ m 
^ ml" i ^ «mT f "ito g f t n ^ 5^^ ^ 1 ^ ^ 1%T33I jsi^ fAnrw ^fr 
'cfHrP3 jirc^ <i»7Tr ^ir:?! ^  «# ^ 1 ^ m^m rfr l i »fro wftrn? 
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1^ ns3| wp f t €^rrq 4t nv^xt <s1r WISTT «T 
3^^ . fa ^ 3=f^ T^sH ?i3 0 t^j »frp Tm ^ ^ ' «mrr J^T t^ ^ t f r r 
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| t t !^ ^ fioTi I'fr ^T 3^ » t^ T':^  ^ ^ *?t^ '^ «t^ ^^tm ^«^ 
^ oiaTT qt t i crr^  I 9t T«f tfr <^srr ^  Qt r«sf ^ ^ ^ m^x 
^ ^^ UTTT ^ p if?i fw I sTR 4Y t-cne €!tT "^ wtt-^ m (^ *t 
ft![5jHt l i j w «W ^ TTTROT tar ( €0 %H.m ) ^^x^x^ 
^T s^  m^'m \ mtufm^ ^fxxtn ^ ^x "te^rm ^ ^ 
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^ T " <i'*^ q5^  " '^  t ^ f^^ m4f mftwt 1%s istnY t i 
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W H , E^'TT ^ ^sif^ Tfsff ^T «?ft^ 1 1 ^ « m ^^^ t m?% fim^ 
Qter t i ^^ ^T 4 ^ *^JTF=qf jiaw istfrr ^ g^ f^ ai^ rr* qWY 
» _ 
y# ?fM ^ v ci^ T Sr f w «n^ i t i ^ t t ^ f «iY, ^TOTTm «iY # 9 ^ 
mfk % m I <i>'c2rT«mrT5i ^ ^ #>^ qp**? ^ ^smn ^ grqsfa t i 
2? 
S3 »!t«rT5r % of^ r <?T ^ 3^7?^ ! Timit ^T fq^: THT ^ t i w <^ 
TFT ^ '^ ^ ^K t tft 'Tf^ t i .mr ^ r r ^ ^^ ii^ rr 1^ fiwrorrni 
2S 
gwr ^t ^TF^ <«»lH» g P ^ f ^ W <?TTr i^l^TT *T 1«i^ f^X ^' 
mn ^ I *«»vc^ «J «fmxt ^^' ^ %^ ^ »itf^=^tFi ^ %T <fe 
Cfoff v8 ^ T l ' tor T4T ^ > 
»» 
mjf«?? I-WT '^f% f.T gft crsf 4»«rr ^api 11 
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c^ n© f*iT mi^ %^ Ht^ ?! %^  p 4T M 
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^t wr qrr Mfr ^iC^ 4r^ m'^ ^rtp v^m vVt ^  ^avn ^#t 
af t u | |^tJT gi.Ti^ ^ t TT?^ «l t;'Y f f t r m ^ t n ^ '^ T«nr ^Pr mw 
^^X^ 2r i €r »rt|5! r m f^r ^ t ifi" ;if ^T ^^X * I ^ ^ «?^  t ^ tfY wft 
tr^ qt f»t ^«H ?5 ^Y gf-^  «rra T#r ?? I i^ ^m^ ^^Jriq ^ eiWR 
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jfv^TT l i t fmr w r I mm mn^%^ ftih €r n wni zisfr-
« ; ^ K^-^ TT ^  sm«rr *t f t t%iiT 'im m ^ m^ ma 3W^ ^irrw 
i# iiraTi ^ ^ p*m §7 ^ ft n^n^ -waft ^ ^ «frt?r«T «lt siti^ ?? ^ 
8r I %g fn% % sipTT ^:«^ fT "sr^ ftp dY 5^ Q-sspu ^ 'Y «frwr ^ 
Q%FT t i orn: l^rftat «IY^ t?r«WH ^ Y?? l ? f refY^i f tn^ 4Y^Y 
«rr nYt^ % «tYt?n «fY ^S^T W WT ^ T F T ^Ptm % 3^Y -Prftut 
«ft %T ^ T ^ anrtt^ j «rr i m UTTOTT ^ »fr «fr 1^ ^ >'Y -prftyT ^ 
% ««# flTTtf^ .^TS ^  ^^ *Yl ^ 1 ^ 'Sgf^isit %Y ^ Sl^ -i Q"'^ ^^  
«r>rrT €r «ifY i rr^ n ^ r^t- ^ w i f t *Y «p «i5 efr^n ft fft €m 
^ n | i i «n% ^ %tTOT 3^T ^ f j »T2rr I FToj ^ 3 ^ 1 ^ f r ^ ^ 1^?IT 
1% ir fWY «^Y 3Kr e-'f^ =iw t ipr i 3 # « "Pr^^ ^ * T F T ^ cft* 
wftTT i^ i^ *Y "TYI^ TP? «iY Y 331^  Q'^ ^FU * Y tr^rr ft i ®B mix 
?- €ncir<f jrmwTgtfnrfr 
3 i 
i twHY «iifi Tm «lt ^  ^ QI^  ens TT^ ^ jrrrN «l SIF t t o i 
I**- SjSHF f^ilf ^np5?i7Wrf^  g«i3V«|'^irtff^ f ^ ^ f | :j 
% "^ »[^  f'1" ami ^^^ mi^ ^ i ^^ SF^ ^ TOV gg qwrr 
:nti fiJY ^  if^ tr «rti s^ w «t ^ Q^ =§t^  mvff S»T ^ «'*?m <t»T f^^ 
IT my Htfn t i t ^ f t n ^ ^'t % f t w^-^^ sm^'m^ ^'^ f»m 
^- », so €o toe ( , , ) 
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err I (H '^ M «5T c;|d>;H «iY "R-irr qr i ^ T ^ ifr c« ^wrq- ^ 
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^sT ® 's^rrnlr qte ^tr sff^^ ^ ^ ^ ji^ix snx^ wlwr 0 : 
«f^ pf^  Qtt} f ^ T ^^ 1^=^ ?*5 <?1WY l>«k 
1 fia ?mrr ^i tfr ufTtr^ «yV «^ T ^f^^ tm CF^SRT ^"F^, »i»m* 
qn^oT <?f m'^ s^ ^R ^ 1 snt f t , w=^  gfr <3^ f ^ r r OHY OT^iiH-
gR^ «rr 3Fi;'^ gri^"^^ 1 ^ ^ nj »tu sn^ t l^ ^^ rr ^ mvn m t^ 
%-> i^iTRfY m^ mr^ ^Wr *rR! cftyr Cr r 1 
3i 
«jr- Hfi^ : 
'^rr »rt%5i TP? €lr 5^ m» ^ t f ^ :^ Ti^ 1^ 3 % ^ m^ H^n-«^THT 
»r^ nl-f^p^ ^ 9 ^ qf^ T? JT%»T ^lW7 3n qr ^ T 
3 ^ T q l V T R 5si? err t^ <Fi«l Sit J;K«T«=S q f t l f ^ , o^^r «nm q1^w 
3.) 
f^ l i^gstf ?3ptTrr: I k * 
«|C% (ji^ v F ^ " w r i t * ^ 'iSiT ^»TT tJ SP ^ »IJT cgr fJiT 01 '^  w r f f " 
5|V ^ - W f q:aTt^  ^l 3*^1% T-lfr i^ g'^ 'f *if4F HWTt OTTO ^ T^ i^H ^ 
^« cfi*rrlWmT%'aii'rrT 1 ^ ^ . n '"' 
3 6 
?ftifttT'» ^^tfPtsr m^mf^m ^ f i ^ i % 
OH «mr ^ T «^i<jfv«rf ^T fJ^TT T^ 1 ^ ^ I <in: tTsrrqt ^'t ^mTT 
fM m t^ r^r i m: ^Z mn h l^ »r mm ^ ^ f ? =^r JTsfr i ^r 
t^TT 39 w r ^ h^'t gof <%ti7r qnR^  ^  t w i ^ t-^T? ^^J^T^ TO^ 
^ti^ ? t^ r^r mfi i -^T^ M f4l?3 t^tftu qq*m ^ ^ = * * 0 ^ T 
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etsTrf^ irr? * 
^ «ng:fysrraT I^ TEqcT « ^ ^ | 3 l ^ ^ ^ g o l T^-^l TTnf | f T r ^ I 
xHFf tgPr i^nsr f< t^t? f.ti ^TT q% I t m % ^T^P, mf^» m^fm 
K 
u 
errq ^  JiWTf ^ t ^ f'Y ff^ «rff TOT srmT <ff^ * w ^ '^  TTT 
jfR "tor «^WT t , 3^ mtx %f*z^ ^ ^mm ^ ^^^i\ " frf^ * 
^ * •» 
'i'vT te ql"! vTRt ntrt v^  Kft 1 ^ qwrt I ^^ ^^ g{-nN ^ft ^ i . ^ 
j=fvT t ^ i?nHrii[ ^ ^^ -^  d>f t^ 'FTT qr i JHS ^^wt^ ¥Y (#tt nrwr^ 
^vT a^*Y >rdFT ^r i kjftrra '^ Ft s^  53^ ^va ^ "^fe f n * T T 
«s#t HTTij v t ^Tr ^ wT t^ r^r err 1 ^ ^T cdr Ht^fi 5i ^of f 1 
3 ^ 1 ^ ai^ t* i ^ p f »F«^ ipt FTT ^'> i f r I fm^ 2PR't H"Ptr^  VY f?5 t^t? 
3« 
^ t%F% jHK^TT t T f ^^ " ^ ^ ^TT ^ t UITIY I 9 tJTT ^ 'Y ^m f^1^ 
i ^ t «iT OTQi t%^T fm^ «itf^' ^» «t i ¥ ^ ^im ^T S4R> wet «fr 
t l a»TR5C| liT "'"^ TF? «lt^e 4 1 ^ 7 (^ %J^ ^ ^1 trf^iTSI ^ ^ vWI? 
St '^j ^ Q«rr "wr qr I ^a1% x:^, xm^ ^x 1^m 0 : 
Hti^ ^ ^-ti oltis mm wf^ursQ Oi ^f^rr^ ^ ^ gs<fr nit,:? J^ 
40 
Ci t ^ 1 ^ ^ a t r 0 ^ 0 ^ ^wciT tebvHTivji qY<fr ^trr a«^ ofg ^rt^i-
;^T 5^  *^  »^1" ?JT«? »I^ ^ » frt^^r^ v?r CHHY q5==fr §'* g w Q r^t q f r 
H«TTR V fvj^ %^^  crrt^ tmx ^'X^ ^ i ^ f t r r ^ ^ ^^ ^^rm* mrm 
\jiX Ts g ^ ^ ^^ altii» »^T^  Kfp 4 1 1 ^ « r^ |tj s v f r i m: mrm 
Hi^ vP I^ <3M V ^ v f^^  % m jTs^ cp f t ^T ^p=PT 01^  »m" oj^ T *r 
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«4 f t Of^ g^^t 2^T f r <i5T lft#Y I 
^ ^ftn^ ^ % ^ ^T *m[H wm f^m m i 
Jit' " ^ ^ ^ I f^Jt aRi^ €tvn" ^T *TO^Tr ^^"^ ^t cn^ t^ i^ rr 
%;. ?fr err I g<it mtx ^1^<i^  ^rrar ^ t^ Ecrpff ^ (rn?^  ii i^i^ tptrf? 
tm<j ^ €f^ fp«<? s^ 1^ j^rrr »iY¥Y «ft i " t^^T** t^ rnnrrcff % 
3 ^ \ qpfl^  ft* 'ft «ft' I «Fn^  lo xpnwt % ^ orratfe^ ( ciyfuv. 
«^t^fHt ) «l ^ f m e sj5nRJ2i f?^wr erasf HY Qftrm ^1" i^^ t ^FTT 
4 2 
^WVI HV% ^ f tn^ ^'t % m wrf^ :^ #i*TT vt f t ^-t' HK't 
4 3 
ifT^ ^ ^ If ^ ^ gj I 3^ Qi v/H-fT «? i|a«} ^E ^S T^T -^n W m I ?r 
ip cpsff ^.f' t| I q^ JT MTTTT r f:« ^^3 ^ qJ^ T Cl ^FTf OtsJTwt 0 oVr -
Uci 0 <PTT«^  f^-.TrtT ^' *rr ^5^^^ ^ ^ ^ T ^-^e \^ 1T •lI'T ^ Q-Tf^ i % v7 
HTT^tr ^  c.^  *>^ "Rr^  ts^:^ tirr^r frrai 11 
4 i 
i i trr crffe vjTjr ^M ^?t Oj Q ^ * igf^m sltst ''^ Erra *  % r r^ 
p n ^ <>'Y 'Si <^wn ^ # 0 3^9^  i^ jiJ «?^ n ^ i^ 
45 
^ s ^^ I '-rr ufiq^^g^rrra, ST^Y, 4mm ^>'^^ ^' to*' t tesjrm 
TO" citT ^ PT ^tv:ft J »rt"viiT»fl-^^ ?l m> ^fm m^ TJY 
-^jvrr qit ^ f¥^ t^ TfY ^i t t o n w nee ^ T • f i r^ q f t ^ ^WY 
g-t ?t % fi^ T f^ i 5i? ^^^^4 <r**C'qs|q ;^ tei ^ a i r ^» IRITT ^^  '<>^ftrra 
»£E sr ciqrr or-^ q f t ^ ^5 t^-rnri y f r r r t cj^ r ^A (I^rr^i f . > ^ 
?T'*f -^ c ^ * T'- HY 3^ "^  ^Ylc: '" t^ f f f ^ t «?)• .IYT" r^ararr" ^i %«=fY 
«|f"«Tr;n ;^Y ijiY >c% "'Y viiYf'.!> i,t ^^-T *,^  <5f<F ^ T t^\^ ^ '^Wr 
m I Si ^ i : \Y c?f"Tn^ O ^ fr.-t^* ^ fl-'^tY W n t v'Y=fY^Y 
4 6* 
^M f^ t l UftTO ^ 1^ 3f« p^iK ^ t T^T m ^ "tor ^ 1 
0 0 
4 7 
m e^«mt «?T t : 
^ # t T ^ f^ <rr«i^  ^  f*rftaT ^ ^ w<^ ^ t <»tTarr ^x ^ t ^ 
4WMn( «•>«» Mt « * Mt • » • « 4W 
tfpffr 0 vT't f==2i fe^T^ ^^« *rf=f?r f I au iirTT gR Y^ cjfwr %n 
r^r ^ ^ ssT?^ > t lift ^ 3 ^ p^'Jt^ r ^ (S?! sdi mm H^^ ^ Hif 
f^ ?5TmH f m ^TT^ t^ tip^ t^m^Tir »^ ^ I m^ n ^ li^T <rt 
45 
TPT'tt *? crrt ^ 5l ^ Tsj «ri% ^ jft 01 
5^W I 
nTsff ^ k P^m rm ^ mix ^ : 
4;) 
wwfet «t »^ Tss ^  errt^ *> iiTOq Titrft tfjrm f r <A^  iFig ^m^ 
4* "v^TPfN ^1vt?i^ t '^4;if^*: 
5.^ 
9c* 5S j m ^ ^ ^ f ^ T i : 
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«4- f ?f»rt^?TH|^Trf^c:«3^ 
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t t^ jfm«T*«t f i rf^  y«rf1r, iifei f fr nPmft ii 
0 a 
flA* 1*»r 3«»lr r^t't «1*rKi»« fir I w 1 ^ # f N t : 
0 0 • 
1^ "'tT, iTft nTfr HIT «spifr 
t * fft© m' 
^» • • 




] S •') 
mfn 1M^ ft 'm c'wt ^ l^T fnwrr mm 
f t wftrni i t f t i^%« ^ rmr % «pai i t t ^ « ^ «iT «ft -mrx n 
^rVT 9nmm •» ^^(t1^ 5i«% 1 ^ 3««(t <?t>m f t wf*? gof fSurr ^ «re 
*nfr wt «l»rr I f ftrm ' i t % ifarmwrJ • fm<rrif fwr w ^ 
«^i#r 3R »it|« fTt^ * ^ api^ f iit^ ?r ?jf frm suss f i^ t i nf-c 
l««^  sw «rT»f ( g f c w f ) * imi artwr t^iraT, i tm »i"WTr, T R -
mryr errfr «l «^ I«T "^SW?! ¥t t i «Tf^ f m ^^  BWT, ««T*»T, 
gl? f n ^ 5iVr * t vwRra i=fT% * t H-WPTT tfi*^t nftn^ sit«? jjarr 
^ 1 iwf 3«fit »?t^ ?i *^ WfT ^  g-qlig #ff «ir -ft^T «T^  I 3^ Rft »rw 
«i«Tr # ^gof ^:^n JITBK f t «iftw fm ft«T t i 
5Ei «^ f«T «rr tfiT t t l gf^ «?m f r r » f t 
iRfMfm I «HS| Hikn tfirrr (jw B^ f^ i^ a ) % -ft^ Tr grrar t i am: 
^frrw i t • »rn*ft %t«ft?i ^ fhrn f^r IQ ^ P T *rtt« Tm «it 
fftff f t r 5r=nit qr=«^ T f t »ir w i t *f ^ rftrw i t f t ^pn^ ^ «re 
«rr •* 
- I t »n|ppirifTTR; TTTTPWJJ^ I 
f H m ^ If Hf fif fTf "Twr: M f 0 TTO go 90 TVo 
18 
iff ffttni "fir % f«Ffr 5ir ni^ tT iWTf ^fff^ 
Tw WT f ^ w ^ w ftsw f t ntn *ni«w vwct m ^FW "rrnprr* 
»nro f TtTW ^ *T wwi «iwrT 
vfft^ 1km I I HI ^y sff^ I ifV t l nl^ f^ gq *T «Rr«? amrr 
vt «!t wftrw ft^i fi%?f 5rpRT <irmwf l i fww f t tt% «wrr 
f t ^ I f^WTrri I «2^ | t*w qr vftrw ft % !»ft grarri It 
t - ^I^TC* • to WTO %9 5© 9W 
?- *T*m iwhwr t^ miiT niim: u w© rr© go 9© ^w 
1- #HTfMwwri t« j«?iTf t^^fmr I 11 %inr- if^imi^mf^ilNi 11 
182 
apt* f t CWT5 <ni«H 3 ^ *m« «B» qr ir^^w <^  i m W H «?T «t 
aTWT«Tr t i w t f T r t « » «fr ffT wwr t # emrJ «r?fw * wr? 
ITT ^ Ifta «Wt #^«?T f t WV^ I 
0 O 
gfiCTT^ Wft f i t T flR! fWT JWHB I 
^tH «T*rT ft»r p» «i% UnssT 'ftr I 
t - Tt%f rw t%»r!fr¥>#ti 
9/tX ¥ ^ f ^ M Wft« »?r «o Sfo WH 
9- nto f f t r w €»* % «»? 4o ^w 
183 
HX *f%9 <IT % t ^ t > 
* 
184 
I T * r R T m WT WW ^ I T iJ|l"«IT!IH 5|T f T 
r^ 35=91^  «f» f ^ ¥Y sttf % tire rfr nm wm ft ««: »f 'Wf 
!j»9l^  swT ^  ti ^ t t * ^Rt WT «snr fiT I , ^ "tto fteaa rm 
m fit =W^ wn4r i 
a 
# t ^ «l KT«IT «V #»HT 1%Wrt I 
3Wt ^  f&'? ^TT. wt gt^ e mvt ^rrft ii i 
l^ t ti ^ -mm »tr«rar«n, «trf %i 5WT«I ¥V ^ ?it ¥Y tfr t i 
3fTil 'SIP*? 'flNcj t ^ "^ t^ r wift jTRTHniRrT # gi 'I ifftrni ^ f t 
irra: «^ 3rt^ f8«rr iTr tron ftr % ^ffrne i 
f i*T«ftft w 1%f f f t 5rK«fY I "f0 ^ 1%« mm M 
'fro 1%|3&» f t »nro wftrra ^ % 3f**rrf 
t - tfKw <« Tit 'II?! * | W T I «rrt 11 lo 4o ut^  
^* to qo 4Q Vt€l 
18 
l ^ f i f t ¥> i«Ti?rf irtt ^ ^ w fT TFT l^m 11%»g «(Y 1*^ 52^ 
* 'fY n1|?w smm wt(^ft iw wf^yi t t ^ f s t l 11 t 
3T I 4?rtHft''ii'r t ^ixn inv ^ T t^ nrr 
t - 1 « «lo 4o 4W 
?- ifr i^grm f r * T Tm ^rw »fr «rT 1 %ifr- 'ft* tli iw wft?i t 
186 
t : 
^y^ % wt^ ?i1|i! ii9"wr Is wftrf^ 'It f t *rw%f gfc fsrr «??• 
?- i t H 
18 7 
3r«j|i?r amrri <?t*iTT ^ * J F ^ * 3 ' ^ ^ ^ 
t nfttm ^ *T j»m 3 1 ^ «iqfV q^?i «T»n f*r ^Pm ^1 ff^ 
«l=rr cjt «IT ff|r, sTifift % gf€»m %Y «ifl?i «Y i^ HcrT I 1 ^ 
p»=r?iT f t "TRi I «wr4 «it'9TT «^T HIT '?t^ TT 13r«%B I gr«itTFg 
«t 3^1% «rpm f t «f1lr«rr * T » r m ^ •I^T I l^ «nr l i Ir fifir f -
• • »• f t VI 
1S5 
1 » «n*» ?«TT«r t i «w aj^Tww ft 2» j|T s ^ «ii^^ w f pwr* 
• r t^ ^ T "9T5*t I f ^ | # i fsrr t i 
fOFT «rH ?!f* Tt^* « l f t t ^ qiam t^?^ sfft ^a« H 
vfmn «3jRT «tt«rT *t% «f I'wl' %fr ^1m «^ «rrf n 
rf^ * j^tm ^ h V^$ v*t% rnn ftrrr 11 1 
t - wo qo <o t<« 
^- • . tKv 
I - »» *«» 
1 s;) 
t i ^wm glar an f1% li »r1^ 3ft* 1 ^ «T«T* mn «itnn» opm 
t «;(t w "ft^ ^ t . Hnrrf f t n^^ f f r ^ rro ft ?j?iW-?^ «rrf^ 
1fep I'WT smt fmi inra sHr^T *t^ 15«5[ f I em: ^ ^ gf^ ^ f « 
t - Ttifi * aiTTft iira: IT ^rmi I^TJQ ¥Y lai CR ¥Y wfr f^ rr 
• fi% t l «tT "w «fr f t r CR HY w m t i %I^T 
^* 10 qo ^0 1x4 
10'^i 
l i f i t ^Tfrr *T mva srrm «rrrf*i if^rrr t i ^mtt^^ ^^ 
* ^ t I aft 9f€TOliqi Iwfirf f t «IT? ^  «^T «T«rr '^Sf t» ^*"T 
UTTT %T=rT aiRTT «»T«r %5f^  Q^ iJiniT I t *fto wftvfn Bfr ¥Y i» la» 
wfrn^ ^ % 'ft' «Q^ % »fr "WT^ «WT i^^m t i 
t l m 5irw 5=f»T arrf^Hvn P I t i mi ^i^n 5Rr * T «rff t-ww 
*T m*m^ t l i^'lTw ^t *V tjTTfr ^grr sw H iftr «?ft s^'Y t i 
n ^ «iY •'Y H-mr ^  gfc^itf^ t^f^ r^ T 't 4f^T * «t^T «wrr iff»r«rr 
«t ttZl HT «T^T ««r?«» ^ t mT t l 'I'Pr t«T ^'If I fTf lUT ?lt ^ 
qT» 'I 513 HT fT H»W?i!T<R I «T«i^  I» t^ WT firWT t ar^ T 3«Y «l 
?i3Tr spr f t j^ TVTT n «t amfr t i »rro isftxtn nf % €jwnra ¥ t w 
<- nl" i^grr f^t et (ft^ « ^ f r » i^m wn f r i t i i 
rft» f w <rwtf^ jpnrfTjft • r w r t i i 
1 [ )1 
t ^x U^ ^^^ QTOTt 1 ?N? w wwgwf ?i^ 1^ * ^ 3Ff 
•r5« f 1^ rf€r ?igprr «w««!f PIT I I m: i^r *T TnnT«q giv 
«rrf f wrf«rft t i 
192 
t : 
^1m ^ ^ I it% and I 
0 0 
«ft HT'nm ai|?i IS ffl*T» «r^ 8J«rf p i t 11 ? 
^ ^ r r n"nW", TT «*ry #r ^wft t 11 
0 0 
xm ^ vnmx^n\H 'srfi ?itl% it 
;?• f« «ii» 4o l«i 
193 
M^^^H^Mft^lh ^^^^^^-^^_ H^^Hlgl^^gii^^ ^^^ ^^^^H^^^u j i ^ ^^g^i^^,.^^ ^ f l ^ ^ . , ^ ^ Mifc^  J^Bl^fl^AMUk 
^ t , siVr, g», «miT . T^BT ^ 1 ^ f j ^ irt • ir««r, «!• rm» 
itiTfir *T cw«i 1^1^ «1rT ^ T^wiira ^ t i am: M i »rt|wr fx 
194 
W ^ f ^ ^ * n f f t r w aft % H'lil'*! WW IW'i qx H^ T 11 t ' r^ t | t 
* ftjq/t f t f WR * f t , nfr 9vir irft wft« 
0 0 
Tito *» .TT ITT ai^ 5 =t cA a w . 
arf*TT *T QTO" l^ ire^ ^ ^ ^ n ^ »jTr ^ ^nrrf t w f ^ x^r 
t l sPr iffrrn? spr ¥t IH^T wrr ftfe «IT « i ^ i^ t 'ft* i f^t wT«r 
wftrw 'it «l fSriRTf «rr i Hl^n I «iTtrt n ^ Fmr ^i « ^ t%»rt^  f t 
»Rrr nr I ^ €^?f ^ V f *t «t m^i s¥rm l^mur #t t i in Hrnr 
* cRt «l *lt gT*T ^ «?#fr?i t l % i^ift t : 
t - Wo qo «o ««=o 
195 
wip^ i F f T f rti <rw t ^ t ^ tiz^ I 
"ftPTT s'TtRf 'iMr rm ^ t ^ I 
Sff^ fr "flpr irt^ t ^ w f Wi t^Tf 
^ "ftsf «^w wY *S 'ft^ $ ** % 
9 0 
Tfti TCT «?!% 1*1- ^^ f t , '9\ ^ Wl- ^T « T M I 
r r WT «i> if^gsnirt«. WT r r f ^wr g«T«^ i 
?) ffWT "^Tft^  2i5fni» 4t*«j I 
fwn «wra g t ^ «rr wmi irn^tl 11 ? 
t - t*'«m€w - Wo rro go go ?isrti t 
196 
wrnvm ^^^uft ^ ? | - ^ ¥^ 3#r 111*?! % «7«r «tSfBqwi?! ^ t : 
0 0 
« * • 
#B?i Wr ipt I ^Tf^ t Tt%f f i t fWFW It 
wm w f^t 3fiTm (;rtwr) sf%^* * t r l «tT gtV*m *Y g?w i\qi^ 
^w^ «tfr BTTT frf*i w y^n ^xt 'ft •ito »fr|MT«r ft i t 
197 
Sf*e mix sftz * f t t fi* f«rT iw?t ^ wwi iftar f t r t 
qit fq flit «rw ?^  «rr »iifr *r mvh 11 ^ 
gf« Hlkn t t ^ t <ilt^ 'TiH' I wftrra ^ 
aii: w trp! If f ^ i r §ij amnr t wmvf 3^ 3r«jx « ^ |«rr f*i^ 
gf««rTT wftrw ^r fir ep«i wrf r r s^ innT arwH! f r o nefrti fam 
19S 
am: spul^ aRi IWY m Amvi n rwn i f f 1^ i 
"ifrqrsQH twa tlr^ ai^ T *w ^Wr u *^ 

















uxor 4;nwT tr gfie: HfSia «?? Cr si^ trt>mi t : 
QTB gfwrt t i t ^ T f f w wft rni wt % crrrS irc5w * jrRi 
tj« 1^%«>i t f^^q iHm f orro 130 gio i?o 
^- ai HT^ ^IVo f0 WTO 10 fjTl* « 50 9c 
2 0') 
sit «i=i I «rr sfcgq »fr »rni t 
f«rr "^Ri *T% %Y s ' m ^ g r B «»tn 11 s 
201 
V9tX 
«rR mij^ ^^ w^1^$ ml w^ Pm HCTTI ^ \ i i 
%2r «r«rTf^ ^grrt«?TO i;wt«fW«#? m M v 











i r i 
V^ 
fi^t V '"• 
* F T 3Wf fT*?! «"f «rT • 
Vm M^^^ ^^m * '^ FT f»i3 l%?i Hw I 
Tt^ rfm«r tim I'Ri f t rr?! «rr Pcmfr «t *l%? i 
»ft f r f tn^ fir : 
* «> 
f«*x gnwT "^ WT t : 
«f^ vft«rra 5,® t r ^ » 
t - l!o qo «o Uot 
I - f 0 qo «0 U<»l» H«V 
203 
%T "snw? €tTr 'Wf? I 
«Tt iRi «m ¥Y ?ff *im - ^ j«l^ u-ntg % m^ tJ?ifr i 
WH %% igiT Sf ^ '^ 'w *FJ « ^ ^ t ^ QWfi I 
^- f=rm ^firr ^ €o "^ i ^ go i i 
9 '^ '\ 
'M.:t. ii'jt;ii jinxxgaiw 
20a 
* T Witfe* «rf«rr CTBT jaWTO af"Ql1% '?!? fFHi t ^Wft %m I < n € ^ 
mf #r I 3f«i1% WW WTf «iT «TTO ^ awaTT *T % mmrm «T 
«oif twT f r r It ««: ^  ««n9 t i f f ¥Y^rf^ sift t«i»9tftt # 
«wr51^^ flE38Tt^  % ^^nr i »fro f f t rni €t^ % tmrww fT SOB?? 
1l§T=?m: ^  ^%rx*T 1 ^ ^ a*r a^  *»T f f ^ T % QTR? I^^T*T% 
' ^ f'r tri^t t • ¥t t^T ifr i f ^ f t €m t'r «|?IT «i«trrf«r *r m 
* \ WfttW '^V % «*tllTT mVT 1*lt*?T 'TOTT It 3^T flUH f^ T^ B 
111*1: tlWT»ti I 0%^ wm 4^ wFmi I t i % mrnttn mm 9mn 
^ l i t ^^ ^ wflfTTf t | l j ^ }xf^ fSTf wrr ^ «iff «rf^ «nr 
f t vfftun * Ttt t i t "ftw* t : 
0 0 
iftmr mr WIMI AM • % wHt iMtVT #t f l iy irx^ l i t 
206 
• 




I fii«t |l I : 
t * 10 <io «io Hits 
?- i t HU 
I - *• Mm 
207 
|t*r m^ 'TT TOT * n ^ I 
TWT t t f t t l ^ ^ f ^ ^ f t JWWf STfelf ' f l ^ 
«Tfr qg^ ft tt Qpifi «i«m *T«f» f1«, «rti5, f^WTT iiY #5 «mnr j | | 
*TT ^ I sf««rr*? ^  ¥ t ttrarroT?!? t tl* ai>T l^ rtwts 1% # tiw 
Twfrf^m 'ft Hif^ t aiTT flTifwT 3«l fmrt t i m ^ g '^Y fsrr 
* # 
t - f • n9 'BO net 
20s 
t ^ QCi^ Ti i#r 'fi'i 9PH *'Y l^wnrfW ^^ »itfH H^ WR : art*? 
* 
*T «iVr l i i»wa« * orrwwr * 1 ^ ifr sfNr * t | f ^ %i tt arrrm 
«itf • t ji^ Tf«r I fSTiT H^ mpff «tT 1%5i ^ ^ nrr *iTr ^ n^ m^ 
•T nxq It #1»r *Y m IT*? ^TBT^P^ rrr awrr crlf *T yqflVr f TTTT 
mprrj f t qt^  ^ Ig^ iit fqr t i w f<rr «l ^ ti «T * t l *it mm **i«r 
=ift cwT I mnj m w tvwrr I fits f 1 i$rr yi*T qrr «$w ti 
fmt% tt M 'IT 'P «f!pw itaT t 3ft f t * i^t i f c * gi»Trr »WT 
t - cwri f«f- ¥W»t «rrwi f• ^ « Ifto «rro 5«tcp 
209 
t i «B jwTT Wt- %f<z afVi tmfr ^t€ *t ^^m •Flat % awrr 
fr * tr 
tfi f l ^ f : 
« • tif «niT*ww I 
* ^.T.. , . »» •--• 1 ^ .. ^ „ f c . - „ ,,-,fV- - ^ - . „ « . , _ . 
amrpr wti f i W f ^f i^ % ifr <r *^ f : gf«€if «tT *WKT 
neflrrT 1 ^ ^ f i ^ i f f aQjw jnr^ j f c €tt nnf^ in 1 Q'rrf'tc 
jsNiTT «TTR ^r^ % erq?^  gf<(r SKT^ w j r r J><r ^ ^ f^wnr '^ 'qnr 
I iiTi?n'««i • ! S«Ff *z?i t i •iTo f f t r w afr % t^ fV awn gtV i V f 
<• 50 ;io «ro t|^ ?irt» 0^ 
2] - : 
vrfe gffc 5fWf f t tt^Tf flrtt s(1l%i?f f «E WIT ji»i*f w ^ 
wftrnift% gt^ e «rrf *T iWTT W «rwf ^  l^ i fYwrt : 
m #<a "ft*^  sftrss^  f^ft Htn writ t 
ny % lOnw «iY V*m m cnnr l^fluri ¥V itr €lPr iiTT «# fTtir 
t - f 0 «|o «• « 4 
21 
Qjf5fjiT^ t «if § f y ^=f^ f r ^ €Wr t : 
** 











** «!wft §1^ aiiTTH ^ 'TH ^''Tt'm to gat 1 ^ 
%fr i f y ««lf^  f f t , «i|i w mri i 
alBT W jJfTT *ft» ll^ HT HWTI M t 
t * f 0 «• <t» 
^ - * t 





^ ptSfi «f?k 153^ * t # f l^ wr I q(t wm fmfm t emr 5i(t # f 
"" «p If •flVTt 1 ^ ^ *^it. 
•fro ^flrm ^ % ^WTT ^ ^ W 5i>r tfr t i mki mr jm^Y ^ IWf 
'rm : 
t - vo qu «o VF4 
2ii 
«k«l 
WT^ f^ iUTt i^^ C^  T^HT ^ifRfr t ^ t ^^ rf^  ^^T-jytt ij^ ^ ^ 
»fr M t t amrr IS gyfr n flit«rtWf trr tfjiefr t f^x ^^ "^^  '^ gp*' 
wr?"p «R? ^gof awg IS tff t i uR TO fT arfifHi^ f ^ wft fY iff 
CrflNfr f T«T t TO%t x^TT ^-m t flITO TO W ?i W ^ Wt tfVW 
w1«iT % «rtx arifr f«ft I TOfT *fTT *fJ* f T ^ T I w %m^ %m 
flw lift flf«ft f t ift- 5fi|«i t q f W ^ f T* arqppr « ^ * fire tlr»*w 
i-wsfY f t «rrftH*ff f i l^m i f^i? «pijPr «fr w «^rt #r l i 311I 
<i*rr«r f t ivift^ f T?IT t i ^ : VWTT % 1 0 * I «« i ^ att? crtf 
21.1 
I Ppv^ «nt 'flw ?i*rr ifr crt'rti I t ^ a l f t iRiirWV t$ w w 
t ^ l ^ w «IT f^ ¥Y ^ «flr ?i1^ ii5qff f» law quisr arrf^if ?!t^ ?i I fvf 
mPm*<n'm JWTPWT vr^wng <t?^»^^M i ''*' w iwi vm 
tTT«»T l^l 1 ^ 1 afPfwr f"t| ^ 1VW «IT fB JSH"TT JWI fit i ^ 3^«TPr*|lJt 
& ¥m *T «?q?<r %ii fir i w r t i 3«1 AR 5rr1*Hs fl^l" t ««IV fnix 
•Jto wftTPi 'fir ^ fa tV^pf TOi fY «WTW5 
216 
* tra\ IB !rtft%% ^ f i9« *r!^  t f *Tt«r i t 
«» 5Prd iQ f t aijiii literr I t ^ f t i^ prr arpfT I^Hi »i»m7 % «f«# 
12: iT?rT t ?i^ T «Pf ¥t if-^ «»«i WTT f t «1?f T fm?i*^ f m ¥t 
t * 70 qo «o 9€a 
21? 
^sptirTftt 
gpil ^tiT s^ * «ffr * <rtt * iBTT * w t 
•flrflm t»rft«rT ^^ 
y p T * t»f^ * Arm I ew 1 1 : 
^« f 0 qo <o %:| 
2 ] S 
«l fflr % 4^TT «wrr a^ err «!«WT ^ €1? * T fWTrr «mT t i mPr 
IPC IW «^R| W *i1t 45Ff «ltT ftf«lt^«?t f ^ 
^nw % f ^ T aipFT *gf l l i» fffT 'IT ^ T t am: « l ^ 57r<rtW 
% t^-^T01 «it % w T ^ »rw e twngiBTfr t i f ^ q • gTr«fH«r 
WYqfnn^ HH | f nfhqrt^ quw nH T *f^  3 ^ g?5n<T>i«T ^OI-WT t i ar i: t ^ ^ gF^Yff iOf-wT fT nr  € fVm «^ ?i %«fT ««fN>r 1 VTT I ut 'ff n fmfH- wnwr * «?4 m »i«fti jw * mrx * qi%-iirtifj * f 1^ #Y »rf t ilTT f ^ Hw m «n"«T»TT *Y n l t : <- tftrw c « ^ ¥¥ ^ tt 
219 
w stfpan iifpr «iuw j5|1% 'rrt* iitfs 5«Tt I f 'ft crofY I amr 
%f ^wit % mom ft awpit i1^ if^ f I amr 1^mr ft «i€t jrr^ tiarr 
«iT*rf?«rr M^ m^ awcrr i w t 9^^ «nrq * t jiPTf^ * T 'tet t i 7«3» 
*w^ t i «!i*TTwrr w4 «g^ i?TP<ii» t^ i «^ pNi 8I«WT gf«e H*WIH %T «I*WCT 
ml 9K\f)m p ' t ^ J I'wpw I- ? I W T I iPFT t* t wit t : 
1Wf«r spf 50T "WjPi fTwr #!i1* 
1^ 5%! TrrMf «frt 3 0 ^ i^i I 
t - ^ u i t t i i f W I R I I fro >|» €0 50 to4 
ht rW 
W ^ t l aVft* ^WTT T Wl% I 3I frrWTT < ^Vrtif amtt Tttci ) 
W^T "rqi t l 
€fN 1 tflpy mix % ^ t : 
^- gancft^  ^X 
t l I - fifrx *t #?t *T SJf WTO J^ t l fS gwi ?r>ft 1II»TT % «Wt S 
«^  tl crrri tfli f : 
wkikn w*l nvh^ wfSim 11 
22 
JW il«B9f^ ?W?!, W^HTi ?l1'1%f »pff ^ •'ft 'a^TTf'? apfs W R T t ^ 
«TTf4 « r ^ «rFTcl t 1* «T^  mas #A1 IMtBHV * > 
ft 
t H ^ Wtt «rRl l|?% «r^ «WT WT I 
2') 9 
* « (i«> • • 
^T nim l%%»fT 6 €t awrr f r i ^ «itrti ft t^ mnrt *FrT t : 
««fir fn^ 5«T«t f«! igqqt 15 If t 
Mir <^—'iM'*g A • 
«o- *mw t - jyft- ?- IS I - !m «• frg u- «mTii 
f - Hwr? ^ qt«r <R art- ^  wrlW 4i l^ ir f : 
» ^ * . . ^ .ft ______ _,» # 
t - 110 ifTo 1HQ WTO Uo Vtt 
223 
¥- ^ <? - m'f^ mm p VPO^ 
9) arf*? f^i 1 
m j»TT m: m^ ^x 9T*r ^ mx amfrf^ "iwr^ 
••> 
nnm v m **' q ^ gof gy «tYTq i^wrj •^"KT ^ «^rr»«i irt^qrft?! 
«* 
<• no ifto "Pro Wto 5io ^ 
5- no fto t»ro «Ta so t» 
2Zi 
^V^^ fSRTm ?iTr M«rf ci«rr it ^ 
m t l aw: 3^T 5iwr iftrT 5«fr 'rf?«riBi t i 
t : 
m t s ^ 5:1! fjqfSraz* f^; 
awBTfr f*i Hai?iTrt 5::rrt«r tvfc: 11 1 
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• • 
4?f^ ?^ t ^ff^ imT^ ^ H^m^ *T ^rrarr t i m\ JPTT "Wt^ r 
HTn?** "wrftQ^ f t jrr"«« l « «rr «ff %WT r^r ««?!T 1 1 ^ t "OWTRIT 
0 0 
J?I? ^  Tft* J f ^ ">1t^  1%T?1T'I f1^ 11 ^ 
^- f 0 rro 50 9 
^. to qe ! • t 
2 2 6 
• » 
i|i?rm * * cwTT «iT ^ 5W f ^wtt t : 
<»A 
0 0 
gFB|t t«B K PI fV gw *YfSr w i t «iftwfr 11 
w f^n* % "Pa ITT? 11 I 
w T«i«'^ T *T 3 t ^ ^ ^ * ^ #Y I «^t ipf ' ^ : 
22 7 
m t 3=i^ T 3wre »fr T« i»i t i 
tQ 3F"«rt*T'i % T9 PI f t sr^  aJtt ^ T 'ft =1^ 'inti : 
* srrt =1^ art" * i ^ , 1^ fR -Pra «rwff i 
ir«n»jq K^lRi wi l i art JPI 9rat n %^T 
m t i ^ 7 t « 1 ^ ^ 'il^a t f ^ f T 5Pi ^  srraT t «?T«=?I irtt « T SH 
* ail^ r ^TT 3^^ ** 5f^9 «t ( «-rg5«i 1 ) ^ T T f t ?W f t «rwT t i 
«ki» 
^QTT??l Wft 5f«at «r JSlIf??! * f f l ^ $ J H 
I - «o ifro t^o ?ITo <^l 
*> V s 
,'«* / •» - .J 
^m n sl^tr If f t rw 4t 4 3ift gi%?i wm ftft^ *i 
*T «s?w i^fN '^>|WT fmiaiT % fli|;^>w ^  ift #«ar t i SRI trpf =nrr I 
* gir«i*Hx? g^ :? «w igMTft* €m i l ^ t^ i r l i l -1 
^o 90 qo ^0 ^ 9 
I- •. im 
22 U 
m')r.7Bi;n'Wi 
2 3 ' 
irto wftTW !<VfT jR "rmr • T " ? 
f €lBT*nff f t srrtsu ^ 1 ^*f 1% jWHTT f t ift jwftT 1^ ?rr wWr i 
Hi^ m fifirm I H g««n^ t^prr »fJ".%iff * T ^ %m m «w ^ Q 
€if a <nnTr «?T «8T«TFT «rf^TT «fT » «?1%9 ^  ^ «l jw «rr«rr 
«fro lW[« i 'fr, •fro ^t^ H'm ^ crPr % »iY ^ | « if liif"m«rf, 
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. V ^ en^ s ^ m t 4 9 f « ^ <>T1»^  ^ «n> frsB xm «Y 
a^ f^<Hi€l9 «rT I «m TO*T ««p w,T «n*f 'Wf*! ftsi * f l ^ tst p t 
t fi«rrf«f Hii^ «Tt%?n»? 5Tf*r f-wr itifffqiF ml^rn f t %irr aft?rr 
f^m siw fit jwT«n «Tt^ ?*i »T «ia^ T enw »fr mffm »rrfr ls?m 
€^ii «iT«rT i 1^^ «fi^  8iwr4 WFT ^  ilnwTftFroT f t iwr«nr 
^ f ^ t^ TT €?iV<r jrntj fift f K^  *> i W»T «rffTR ««r fart t* 
arrrpJ ^T»Tt ^ •rlrwrfpmt <i^  IR «^ T«rr VPH nr=^xx »fr ^ jim? 
«t ^  ''^mfpim w I w9 «i|Y ar^T rR «ft t«?a?iY t i ^wf ?» 1% l^u* 
1^  jwnrr fT iTl^ if?«r» T » ^ ai^ T «trf ««(Y tpr frUFn ft »rtro wftrm 
apr «ff 3« «rt«irr ^ «i?t f#t t^ t €^ii • ^F^T IPNT^ 4l%?i wlir 
^ I l Tfft mrrm 4^^fr^ i w n ^ 9c(^m ^ffntk t i w 
T^ TTfwrfrft 5RTf t i iftrm «fri ii^ I ^ar('ff I ^«nT^ gtNf-
«rr^ •it*fTf*i2ff *T wi ' f t I'mii ^ Tfpiww i \ wr «IT I *rt« 
^ rwwrfr JWTT WRTPW t i 
2 3 2 
t W OTHf 4oo- »oo crff *T w to * «ft?ra wt" % «!QXT S mi1^ 
4*-
I l^utt «m ?f» I i^ ffY ^ T w 1%w S ^ 1%^  f I t w^ »mY ttti* 
*iTfi t-wrpr ti I ^fs>^ aitffr jwT«n T^TT ¥Y* t l ^ i lm* * TIT 
H ¥Y l i «ra: m^ * T « I «>nr iTifwr #r jn »il|f € ^ «i iPr ti 
jfmxftitf 9k «nfR 1^^ €m wrm t i «w: ar^ f cm iwmt» •nnj 
wrrt 1)»inr- wiw. ^rtfr wi i f ¥Y mft qn ti t"*n' ^ ^^ ^ 
<? % «t Wilt «» f t 1%?!trr miff cr% fi ;m*r f-wr g>iT ^wr 1 
m t^fH if<^  gof fifir % i w fTOf^ f f t i gt «p«i «»T Tnff f t 
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«»rrf# t*WrWt T!*»|«Tl1^ t t ^ ^Tt» t^ WTTi ^WTT *^ 1W*T|^  
s^^ f^i^ ^ 7 mm %m ^rrwr \ 
»?tl%is €i|"WT j ^ IP* tm «T *mr f ^ T ifr gpf ^ifhe ft stqfr 
«fr»r wm I «np twt «ft* ^ T^Rnr f i r r 3^ ^Hi-wr f t WT«T i w 
t : 
«rr 3ir«rtm f t 3wra iPr jmi f m «i#r t j 
2 3 4 
•ThmoT : 
fruTT «» »n*pr iw «iwt is < t -ffig «rl n 1 
*15wT t j ei^ T 18 « ^ t i ^ifi", q?r«e, rm €m ^Tf*r 'QHt Ta'f'fV 
# % ^ lEf%>qrr TFI^T '^'tl'WT & t'tt^W?! 3T*T I^Tm t r F I T : 
t«* 90 (|» <B0 c\( 
U- f « qo ^^ %%^ 
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Ik. * 
t ernaw Tt^ t : 
" IT =Wt m f*^ ^ ^ T 'HRl 1*r^ ilf^ «Tf»tl M * « 
^^ fFf «rtff n ^ % *TFT tft '^^ 'WT fit y# afft,fF?r f t l 
t - f 0 qo «0 t t t 
^- •» f ^0 
2JC 
irwfr <f fff WT fft" Fnr i xt^ *r*t ?^ W* ft gpf*Y f «rr I 
-f%:n ^ sOj-wT ¥Y^qT fsrrtrr lY ^fff «rr mh i f f t rw ' i t *T 
« ^ w trr mn %p^ sl^ ci ffesT^ sr^ i «f5^  I ^ : ^ : ^Gpsn f » rm 
¥ W T aiswT lit f»T «rr aw: gf^«m ^x %eP«i 'i^ wrm f t tnar nrm 
«T 3TT gtr JHW tij fiix «rr« f t t rw «fr % •'w Jwrr ift nm t 
1% gf«e«n»f1^  ^ rmt % aifan 3«t 5^wt«rr «mT t i «rft«nrr«m: 
rr^vm ftm * asm m^ 1% 3«i!l^ faRpsrr ^ artir ^ " ^ ^ ^ 
i^Tail ^ sx^ t^^ t i wftrw 4t «t trar ^m rr€t wrt? iiTfi»T 
snc^ T^OT wff f fir f wi| f T f : 
Tra r re^ wftrrwwifrr 'titr imr wf!i 1«r^  t»Tt n ^ 
% TT8T*nf f t ^1vw€ "fti? fif f I ^•ff^ •'^t * ^  * i t^ *» Tr«iwi 
Iff* » ^ %1^ , gro I^ WTT • f f "rtRTTQ 1^ «lf*« W f t iwft ¥ t f l 
^* wo w^e'Tftr iw 
2'n 
mimii^^ %m^ <r«m ^x m t» f n ^ « 3^1% TTf^t «*<? 
f^^^iifi % %w|fWT * t w f * t % Kkn nx n *r^  t i ^x ^ ^ 1 ^ 
# ^ «l ji^Nw #!f »r« f I fl»^ rw sTfet ««Wf ^ gidY Tf«r=f •Y 
*f^ t» sft^ *T t^ «« «tt tf!^ ettti tgi^ 11 » 
i f t T R 'ft f t *ft« *T iTR l%?iTr ntirr mm ^t 3 t « t • "wt 
I 1%ftp5 lY "arrat l i 3P< WT T^TT jrm (ffly» %, «fc»i«f ) n ^ 
t« vo t)o 90 «o t U 
?- ft tU 
23S 
* ««nr %x ^ 3n«?i mm g?WT t 
?iTf ^frre I'rRi 4s8 ^ Tit ii * t 
€*it^ * ^  TR ^ ^rt*i #• ¥Y »!>wf «fr t i t arm, fp i^ -i-t »m-
-^m *T gt «rr*«mT «frifrti g i^rt^  im\ fwr t 'Yp t5wT ^ TFPT 
5R* crMflff PI fi't =7«H * i ^ ^^ '^  JR »i5R* nit frtirp 'SRft %% f t 
f i M €»f ^'ff ftiF ¥11 fi% «rfTO 'lilrf M t 
•ft i^grr * iia mvf f t «mnrt3| I : 
• ^ « . ) l y 
LI 
rre : 
nto wftrw ^ % rra ^T 3^1* JIPTT ^ » H 1^^ 
7'#i?r ^ frf*pnr * srtlif^Q 3PW\ r\ft ^^m 
^\x % ^H-pr %T nun *j;3m «rT i »frtff I W^TT f t t%?rn f i?i 
* li^ iTR tSf*r «TQ T^ «*j ii«pr f«ra ^ %T M * V 
t« 10 qo «0 90 Kot 
2 f.') 
» * f T^ wt I argfr *h[nr #rS|[ 8rft I 
tVrfr f t 'f f*rTB f n ^ I wf^ * i ^ 3 wst l ift i» 
»n^ f«# <iftt%9 "^rf^ '^rf I l%fHT JR fi^iY f I 
* 
i^ PiT t r f t W f t r s t titt*r o w r ^ 
1 1 % f 1% W t vP i f t I^ Rww jpprm * t I 
n^uPr aitTfr iTr lift=ft wa i 












«Ft OT»Tft fm *T V | ^ M af WW f I * I 
* i t^Tf %m xf^ jftm ^ g r ^ 5[i«Tf^  «rm M t 
I «P"f«!«PI 1 % JflF^ Ufi %% ^ f ; ^ I ^ T ^ % «WTO '^^itl! flT^ f t^ lF 
flPftiF wi?T "H ^ T 5ff flit * f t <5n«f *rT«rr3 1 
3n% *fT *zVf q l f^ t 1 ^ \ fjl^ irawmr 11 v 










2 4 2 
0>p f t f i«^ 3n ^ ?i1M I m argpr^  f f r JR w *^i1r n t 
«it^  p q«*l srhrft f i t * w^ Tt^ " t ar^ t rf^* "QPRW % ^imrr 
• "M <««»«•«»••* «»«*^«»4»«|||»«»«t»<»4lft«*<a»<W'V»«»Ml«M«*«*«»«i«lt«^ 
t * f 0 no «o iSo tv 
2 4 3 
* g tWr * t <ii wf 5? f iW* fimm^ rtfr «f ¥fMt i 
*a "T*^  Htt niH §YI. IB arfts ga ^ ^^nWr it t 
« 
«>f> 
" fHgg |aiFC *FI *<ft5fft ^t>PT I^^ PTTtt \ 
* arwl ? *it| ^la | 1 ^ irft, w f n^rsf 1 ^ | q> *TT ?rT!t M 
•«fr TST ^ t*rasT I l^rw ^tt%«T *Y 7 t ^ : 
" f=»ni f r r l ^ l^ f^ fT ^ , 3^ «i1?Fr ot «(*WT i 
t * 90 qo «o no t u 
I- M W 
24-i 
irw at li'^ft rrwfY ^itwr ^> t i mm f^T aflr ^ ^Vr f^J" 3^ 
2 -'i.) 
wt fpn f t 1 ^ Irfe Iff % arg«r1' «w «Tqf i i t 
^ ^ ^ Trnafr 3»f «i iri n l 1l» «IT ilfHT ^ «*!% «tT *ftfW 
* iTf iiat nt nTf*ff % «ii» fait *f Hfrffu i i ^ 
W ^m Mm: w n r f ^ 'sttrr t , ^m mm mfr «Tf «T SF? I^ RT-
«•# ^tt ^'t jTRififf at^, ^riT «rf?r H^^ I 
w f S6it, sft s ^ p . ^ ftft «rrf II * I 
ultit^^^ ^ ^x im f i?iT t : 
* srft *i!m I w1 fW7 f t t ^ ?iiFr ^ «T =r «rr% I 
^f t f«ft T^KJ «ritr «n^, ^ tr ^ftlH t%M i 
S 153 «pft f T TftF 1^^ ^qrift, ^\ ^n qsit 11 v 









«- •• n 
9 / r: 
4 --i o 
gTllf?5i ^  fm g»r «i'T «n»n^ «rr i f^^lr t> *t% TOT a^t i?& eiti 
W t^^ » Q-FBlt ^ T ' fW <l«t Wt9TT 3*rf^ ^ ^ % t ^ ^»m> T^FrT'5 
f1% ^y | " « n 1 ^ f ^ 1 'c{^ T ^ I «!to wfrTT'5 «rt m ff^ I ^JSTR 
^ sm wt^rA 01 f^^'il^ tVfvip *^y s^f^^ HI t ^ ^ l it Sin mx 
jiq g^oTT m '^^ i % ^s i^'i?? ^pnnt 1 i i " ^ »rFr i*r ^s^i ^ ^ e^^ ^rr 
t i ^ : T-!^  ^m\: *?l^ fi ig 't^ t qftw» ^ «mrr omit t i ^ f t ^ 
^ mi y^ HfSifi T9 ^X 1%^ T iJ^ tl^ J "Pi^ ^ ^ l<iT t | 
M O T «I ^ i r t^ ^ T i2? I ^mf^ 3^ iwpTr f T ^ t st^fh ^T 
24 7 
t^oT g^T 1 ^ =T?fT f*inf Ht IR * ^ , Ql^Tf ''STT, ftmlf ^WT 
;sm^f ^ crofr ?!2i(t*r ^ t * T mnx n^ <PT ' ^ QTPTT ^ I 
* s T ^ ^ 1 % »r^rt i^ fTa-nm: I ^- Wo q« 10 <?o-<tt ^ * m fmn ^ ?o o ^OC-^^H V  to rro go j m woi 3« o^> 
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fit ^ 15 «nt ^?i% t H^% 
?i ^ 4f ^ fTTT ^ % ^^¥tm ^€r^% f^^ t» ERT fax VA ^r^ 
t «?t mm '^T fTT »r5Tr t : 
* Q ^Vf^ f'i^: sti^xr, j^ f^mt t^ :?tivfWT i 
19 Sierra <i»m "M t i |»rrT ^ «t ^ It r t ^ fft^ -m i lu wfrrn €V 
*T «FT 4«ft»r fnx ^ w> Qirftiii T«rr l i ^^ftf I m §*T goffer t*rfl^ 
t - vrt" gy «!>(? ^prrfH-w frrfc: :?gi* « 
^- •• #• u 
/ 0 
4l b 
m^u «tsraT. %w t i t^. n^ ' ^ T {ftt^ ^^t rf^ » ( JR > '^ m^Fm 
3W7 ^ ^Y- ml m xfii ^ t H^  ^ \ m It^m1^ ?i gf« ^ m 
^jfc HTT i^?rr t i my mn 1 ^ I%^T arrt^  HTT i^^ t ijirFmi ?i 
t - *T»i| miim VMU 
2 5 
^*iwt f\ cr^ t TTY §ir«r ^T^m m^^m % ^mi r^ « ^ T T^ ^\ 
* t •^Tw ^frr %T HK Hi ^ t flR-A TTT I «r«e ^s f^p^ f**.if 2rra>* 
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w^m % HT ;st, H7^  vfr TTT tor ^ i 3T*r ^ .t IITTO HV^JI % HY 
3npfrr%«r ^ffmrfr jpTPr ^rppfi T i f ^ ^rmrft ^fhrt^ ""^  arr-fr 
252 
^ "Pm l^ aPRT^ % H T |9 SJt ^mrff OTt^T C^Wl^ TT ^ T?l P * %P^ 
#^=^ 5? %'Y 1^^ 51 Pp:^ f3 »roit ^ PT: n ? 
1 - «r7n«i<i t - iMo 
253 
" ^g-Rf, ^err eft t i t ^ ^ I 
Tflis j4 rent 'TOt TT ^ 'Tf'm S»T=^T ^El€t i^ ?? M ^ 
• frist «rt ^ 4^ ^ ««>TT, ^T *^ ^X ^ W I 
%" «§ «id «o ^ 
2 J 4 
W t 'F i t ^ cl- STcfT I HTcj ^^Jlr S3lgt ^H ^'V I 
(TRT 3l»r u M "^il^, i^T^ '^ tat ??«pr fJt ^ t I 
rf^f ^^ Kif vit qij5i 4^TTft» w^  ^ fcPTft m j^ m ^ 'Y11 '^ 
JTlro 0ft n i^ 4Y ^1 Cntn fnx ^^ : 
T l ^ "ftilWtnr Tiro «?fim «^ IWT^ I j^/»»r 
f^ TT *'t g«f ^P^f '^mr ^ ^x ^ -^^ f^J HTtrr ^T ^ ^tr-cn v«rc 
^ - !5o qa «o iii 
25 J 
"1*9^ f : 
*T«!Ff gftei: %T?: «8^ Tt w(k^ v ^ : i 
mt T «Tf? ^Tfrfrr *rTr «fnrr«irwrfN ^ i 
Hirrj *T T«?»T *zTr mJ s&^ cltit i I V r # * v n A : w «1^1% 
2;)6 
9»wr tt5iT=5i WH «i^ ?n^  nto vftrrn ft * fTm=9 'fhr 
isfttit : 
2 5 7 
i^^1^ : 
#89 ^v^^x «n=f«r ^8?f w» w^ i^^vt^ fl^«rf 11 
tl t f&«rr^  « 1 ^ 1*r1^ , rf^* ftwi J^ r R 
tt%* ifWr TTOT t ^ *«rrff» ^ ^ i t «FT WI^ M? 
i ^9%H!9 ) ipspmT (qo t l? ) Hvn c T ^ t ( t o ) mlH «fwfnff 
t - <o qo tio tVV 
I - •• tHo 
2 5 8 
* f^ ^ t*Pi tit# ^ %f ^ 1 
r f ^ i l m «B1% Wf sft^  fSf 1^ affn flx ^ H t 











¥Y u*t »ronrTT « K r * f ^ l i 
fi 
TifWf * i^ 1Vf *\ ^ fir "ito uftrni €r 
t * 90 qo «o ^tt 
I - , , ?t« 
2 60 
* ^ f t *rrf 't'SFf f l* «flr1% T I I ^ f ^ % siff ¥¥• 
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%ux f ^ ^ on* ilr |[q t=f I 
Trait *T» 'Mttl'ff fT» «|f(MTt^ 4|T * t f•WTT^orf ^? |T ff 
arm flt ^ SFT 'I'ffiit^iT I 
^« fo «|o «o ^ 1 ^ 
282 
^ !| if^ rnr spftfT onfif* irlr *! srf* i H «wf fJ[«fY i ^ 
«rr=r «?=rm 
»|F*rFr 
2 6 3 
wft ^t uY rrfr, flj^Tfr -tor * qfssQ qft, qft i 
TH *f1Wf 
^ "^ I^ TT Wit, i«f Ti^ srrt 11 
tra^'Vr ^ IHxP 
Tw t t f i t fra^Y ftf% I 
26'4 
l i jfPT €ift«r f n t ?frf^ t'R ?» i ^ |*«i t i wftrw 4f % f lUi 
m I ito wftrw «fr % Wet ^x *^ stfl^ iTf I 5«ftrr j*2i s^wrrt 
f irvn if w t ^ |[arf tt fwr q^fr iSw ito n1r«i, i t ^ 4w f t 
% «t wPr m nV^iy ifr irr f r tr nto vf tm f r % 3€r frw • 
2 6 5 
1%"f«nr 19WX vt^ l^^ jii wft ^ xf^^ * wiv sf^ 1^^ t i 
%« list IRB JRfW I 
I : 
t* to «|e Qo 1^ 4 
2(i6 
«n|wr I^maff * t ^VT «Tat t i i i f t aippr arm *> TTO ^ T 
tt 5i -^ iio'iiD'iq 1%^ t|||^ ^ fl;ii% crrf% art"T i^^ WRTftf t ; 
t * 90 ifo 90 loo 
I- ,, lU 
2 6 7 
"to i |^ % f^ TT 3^  ^ W T T<rf % 'STTf "^"^siT WfWf t l HT'WWTt 
* * j * - _ . . » . _«. . ' • • 
g^ % «pr t ^ x ei«FrY l%if t«Frr i|«rr% *7 f^t iw?«r 1l.?rT %-% ^mi 
«rT 1^ «n" t^ n^r *tm ar«^ T ^ f f»T p V 1 1 ^ 1%^ T^ TT mn ^ 
** f t ^t t^ flR f ^ rr f r qtti?rf» ^njt f M m^ i 
I - no ^0 «o )?% 
V- 90 «)o ^9 ivy 
2 b s 
mf 
«w ^ ^ WW 3^ f W f ^ TPf I «i^ft Iff T«2 f : 
tor ^ flft^'szii^ | | f I 1 1 ^ <i3n»r Pnx^ i « t ^ * 1?r t ^ 
Hi^T f TIIX W(t ^ 3 ^ I W flWT " Ttw TjROT •FIT twT TT I 
f 1^ ii«#^  ^ ^ 5?^3R apTT f»qT «rr I 
fI 5^ «»«i i?T »T *m ti i«rr>i ti« gir»iiw w^ f m w 
t * f 0 «l« i t IHC 
^ - f t W 
I- ,» m 
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art ^ m ? *?w t «»f HFWt^  f T t i 3*^ ?? * g^ «*F^  Ir #»«i i^ f i aptwr 
^!|^ f ti l; 9Wf 'HRlf Wof t^t^T I 
^TTf^ fi«rr *"T^ ^T ^ \ «?zrt't¥r 11 * ^  
W f «t g«r | f t Tt^ Wt, 1%^ «TT5 «!TTt 11 
* » 
2 70 
aifr «ryrr i m f t? gsfr^ «^>Q'T ut t rra i i 
f t Qi^T iPlf T #1" m ?w arprr t i t w cpai tst >t Ffrrr^i 5pr % 
t'R'l 
f«r *1lF f t fFTT *FTmtH r 
f t «l«iTW %tft * t •T«T, «IT8T I '^t* ITft^t 
liHr tvni It t 
UTS TpnrT f «»i» jn^T gtTT 3ra« * * 
271 
•* 
Qitt 'f^ 'f ^ *t^ Z*^ * t *5^ «'«? *israi * ^T i ^ 
arr) %fr «rfti r r f ^T ^ '^ i=r T^ t T t^ 11 3 
iH t »^ 1^?i WW sfff .«rwft I 
I^PW T^'*-
Tlf lift STT W K W T T« f ¥ i "fVT njK ^ vft 11 VI 
t . r r V T frairruTT I wrwr%»»rrCT v 
?• wo qo «o 4\e4 
2 7 2 
?^  ^Tflnni, fT« i «t *T««iWT^ I <rrt»ra p T * « UPSTf tj 1 « B : 
^« f 0 qo «o 4i« 
2 7 3 
*l 1*n8T *rT I «ro: ^FWY 4^ i^irrf ^ aort^i I tfr, JR wvn 
W T f r g®«r ^ T 3«i «PVf?r ¥ t ^i ml^s^w^ ^u sitr T m r 
ap? ^  g^l fr'ftm c^fr iijitPRS WTf^ r g f^r air sfr?i f i ml « ^ T T 
#1%?iT TTwff 5«rmqY e1% qr zrlHx ^^ f1«t t 1 % ^ ffH^iff 
t - *T«mii 
2 7 4 
i r t ^ ¥Y ^ qfWti C!93rrw* ^ wrat t i t« m«r arrfti «iifr erPr-
• ^. •.. .» m^... ^-... ^ . 
am: ^ ^ t t t * t 'IffT 9HY *lr vtmx t i 
ar#i»TT 3€r j9»TT ^ 5^ r2<^  arqf^^ ^ ^ f f ^ sif^ix %Tflpnra ^ fr 
t * ff^^gnT 
2 - «,, »-
^) ^ ' ^ «isTrT w^ f^^Tt '^ r^ r I'I'Q "^^ | W T f t 11 
2(ifr vpr «t 9TT ¥*ig 1%I irrwT • 
««Fr ^ snviTT »T frT«JT * 11 (Hot) 
l»T«Ijn« 
Tr ftiTMt I TT T^y T^ «rwt I it 
2 76 
wft wfr itt% * ^tm ^ rm i 
V) grfr gnaY f^ TTfJ l^N=n M W^) 
aft H'TT^ arrf f%Tl w t I 
«Tlt? ^ «FI HTI IUTI 11 
srwF «% 5 « T I 11 (,%^i ) 
rn 
«?to wftrra f r % fT^i ^ am^tt 
Tl^ f lWr»r jwt w #1" Sit, «iti t'^fr *T «rT#r i 
?) *'Yr t tT | t ^ *H€, ^T^rwt STFf S=T 11 (9<lU) 
^- *1 t #»=fY 1%TTW flrfh ^ t , g2?li?l <in?TT W R I» 
WT ^% ^ ^ «tf^, mi^ #^tli mn 11 (?o) 
^- %fr $fr %i** ^ " « H , TT^ ^ f t *'^ '=ft3 I 
2 7 S 
f e p a : 
*l?p't erl^ T^ it1% ^« * t * t *Tf^ ¥Y arre i 
tTT 'WHTSrft ^21% 'Wt 33« HTW ?l^ ^ M 
2 7 9 
»?f^rfiT .* 
^ WT vti*t «fhB, t ^ ^ xrt jR rra n 
»ir2i li€r <t 'tgr err i^T «iT I nto ^ftrra apr ^ t "ftrrra^ «t TSf ^T^t 
^t^Jy «Rr u^O* «Pr j «r^,»rnf, *?r«n, T^ S^TT l>#r «*fr 'w'Y f t 
28 0 
* i5T0t VT^ «PTT^ g ^ ?l^ f^ (HW'flRWmi I 
if% JiT^  ^ ^ fit «r?5rT **fr ^ fT^?fr 1 t^f^ I irrcr ^1^-^sn % ejtt 
sf^wr <5;T s^n ^ftn l i f!?i: imi f^gof «,-f^  #fi?n«R t i ?rf«i, 
t^ 5!|q[^ ?iT ifr ^p? tr ^m w^^ i5t TI% f fit 3^  n^m^tiT 
3^T '^ i i^ 9Tf^ ?4? p-Rm, m\'^x* 'p'rfr^i * W ^"F^ ^nrr^r-
mJ vi, »nw * ^ t «r yRft arl-i 'rm^i 'n^ 3n% t , t ^ fjs^, ^ > i 
281 
^Tr^» i ^ l» jf'^ HTv ^iwff, t««^f t*l^» «!*t^ T» wmrrft arrt^i 
^ ^tm sif^ l^mT t i 
^ : 
?n -^»rPr ^ i i r r wnft, |=r '^^  SR ^"ftai?! i^ Y 11 
mm * TT ^ '!;T «FS?! i.i5» 5W^ ^ fm ^ %^^ i i 
3R! ^ %V I 
2 8 2 
xvm ^ «rr rwnr ;w2 H^ I 
• t e n -^ «n»R ^ «Fr <p> 1!^  ^ "f^l T I 11 
* ^1 *Tt 1^*r s^ il" H $ ^ ^-n Wi TOY I 
28 3 
^ t o r : 
2J5 f5=^  %\^ t i #r gt% ^ w «rrTT3j*f ^ t W^T 
^ q i ^ : 
i l ftHi |R «Fr #r err^  ^ , «r»ft f' «^1t t^ ?nt 11 
f^ : 
«fm ^ f f t i«r 1^, %t2: ^ 3 fwi'Tfr i 
^m mm 1^1k ^  "^rrft fs f ^ f f t arwft 11 




3^ q r r r ^ ^7 wm m^mi^ gpsr WI?IT t i 
T t^ lilt T t ^ m " HRf ^ «t ft^'^tt» 
285 
»•> j m fm^ t%3!3t wp? 3 ¥1«^t lHf^ mix g r 
uwt ^ f l i^f& g1>rr i n t . 
^ l n f I ?nT^1^ f ^ jfift I 
^ f t « ^ jj^T 9-^ f ^T , I^^T t ^ qr^ «??fY I 
^fr 5^!fr 5B-PR «srr i^m^ wf^ 1^tr '^mttw 
g-nn *'t gfff «H ^WT wft anti ITT I 
«rft^> t f ^ «Tft, ' ^ " t *t^ m^ ?Tft I 
f^Yrr * Ti^'^n si t *r »j1t 11 
28 C 
'gff^ ntelid'I -
q?ft ^tr mfr i 
%'Y ftfr -«qTfr ^ W iTH. j iH, j m 
srra ?i?iY 
^ *1- ^il- n^ f tH iTH 'fi^ r 1% ^  ^1 f r t¥j n 
« t ^ : 
CR jwVfiFfr qxq xfr^ wT ^  - ^ f r ftp? t} s . n ^ n 
2 8 7 
nto ifTTT'? ^ % 9i^ t ^ft aA* mix * f ^ *T SPft^ fi>m t l 
^ »i^?^% jR ^r^ ^ ft s?j^ trlfi *r i SPI MV I. ai^ %^  
| # r * gpff f t ^ t TftQ i^frrni S:TTT a^^i t^ ^^ rr wr l i % «|p^>r 
9Tf^ f?^ ^ ft i 3 ^ 1|^  ft 'TFT «? 5=!^ T m^ i^rnti g i f t 'HTT l 
TTt*ft*Rrf- »TTicf«} ^ Tt^ j ¥ t ??t frfc^ jiwf^ tr 
n- 3*TT *^T^ f t \^ mri M t ?!«rr «rf\TUT * t 
T fV r^ Kj^ ;n5«w ^T?fr Mt 1 »Fto wftrn? ^t ^ g^t ^T^i * t 
q^er wnj fist ^ 6iiFrTf l i mi * r^rfw^ff qi ?WT fm^ IITT <I 
li ;i!r?i qr TJ wm i t nr^^fr ^ qir^tq ipr TyPfMt * t iBT^ nr 
wr I ^x p t t ^ ?» '^"m ^ t vi «ioc r«f 3I *T *P?^ «rr i am: 
2HS 
^ ^x W^Tsr «?t!t fi1^ *T gm^ sf'eTpffc 4f?rzt Jf ^ t% CPTT i 
^'Tm tr m^ HR:^  <ST* w^r* ^jfici " *WT ^ifr p^rr i q ^ ; w^ 
sfr^ STTT m - TTt^twf ^ ' Y ' ^ f l 1 ^ i^€Y4Yfls^n^ ^vft 
«?Tf^  t^ffej- fn^rit ^t e^ TB ^ t ?5^  1^ #Y TH TTT f^r^ ff fhi sptm 
^Tf^ (v^ y) ^f^ m ) r r ^ (^ v ) mm (^ u ) il^fr (44) 
aiiT=rt (4© ) TTJ^ Y (c? ) WiTQ (€v) gqrraY^qm (£<t) 
TTTTT Cioo) ^Trrr (t^? ) »rrait^ (%^^ ) ?n^ c i^o) 
q1l( w? ) ^nw (nu4 ) mfr {%Ai ) fsjw'pr (tit ) ?r«rm 
(vot ) ^"prfr m%) "imfuix c^u ) teT (v\}4 ) rn»^ 
(v4v ) I 
28? 
n^ o wftrnj ^jt ^ »rtfr, «Tt»T, gtrrePr airPr i-v m t « T f^-^ 
t i f f r i j iw*T?i ft ^srf^sf if tR" ?^iTr *T??T «iT ill"? tTw «r^, «j#r 
Iwrr 3ft "fiw «rr g^ 'Y wxx *Ttft S ' n ^ arrftr « T ^ T ^ TTT t i *nyf^ 
^x^ rj«f ^ «fT ^  wr *H ft fiffTrT «n" i 
I J^q* * «fni» fr «B wxx rnr ert"! f ^ % anrun «itT *f^ '^ *BY-
f 1% I Y T ^ ¥ ¥ ftTT Himx ^a^ A < t mvmx 1 W Y tr •rt'o wTrrra 
2 9 . • ) 
m ^mm m r rt^f Hmn " ^ f^ ^^x * t l 5«TT W M f^^ f^ f*!^  
•^ V ^T«n ^ *T»q Tnrr JR *fT«n ift «ft 1 am: STF^ T«mix 
m , g|=«T w, i^ffnmij f^T«n ft^ mt * fere 5rt^ « tr 1 grat 
WTt ^Trm *rT«ftf» WTTO, n^ nrre airfr »WTTr«5V«rTFTt€«T 
*Ti f«T ^ 1*nitm i t u t IR HT«n *T arrl^ -ra <u ^  I t<» iff 
291 
• * %ft 3T1T «|Y ^  MW- ¥ t qrre ^BT I^ TT ,^ 
aiti arrrrf ^f *Y f^f^ rnnr t w f vni J H 
%» ^rwY l^ wTf fT i^w - qrft^ 4^rrT jo H 
2 9 2 
* » 
» p 
m; qTfT>iTf«Wi?iT tli5i f^ t , ^vj tfr )g5Ttg OT art"! gfic^rpffe 
*fm «wt% Bfir «l gP^ MTT ^ ar«ifr «rfKrPr*tfT t i g r m x ^ * 
'?n'fY, ?!«ff5t, tS^q^f w^mz, ^tnTroV, 
8:TT» *rr, mifit simwftt 9% ^ wm * arrftr 1 w f i» art"! 
HITT *T ¥«^T »FlgT aft ^ *t T^fWPT <& qx 92*7 *T mtX ^ ?lVr 
t - Wr «m ^ TB- rpfKT rw inmiX ^ ^y^i 
293 
t) "szTrwrMr 
gqr^ T^ MY : 
jTHtiJTMt : 
29 4 
3"«rR swTf fvirn * T g * ^ wt?rr t «rt"T 3'*^ ?^' I'tTf C^RTT t i w r -
^fXfl I ^ ST^T *t $1 »H 3^X 3^T '^T'l 11:3' H ^ F^^PT ^^TI^ I 
•«> 
fwHIt^Rj Mt I 
m'^ MY WT mrr nwrt % T^^ ^ ^  ^ T ^ T 
¥t5rmYt» 
• » 
GpJW « t fro i^T? "f^ nST?, qPr 5^f %T arfUVTff t , r r t "TTVl" m 
4 » i^<r >i<^'. *# 
2 [15 
•PPB OTTa f>^ ^ qrrn*rTf«T* fyrwfr «1^ 3^ ^ f r ^ »^ > »t 1. 
«T 3"?^ 1%1T t l r^mFTTO-
t i 
f fV ^ anerr^ Y *t?n# I ^ arr*r t i gFi¥Y **pq «n-«n ar?«Rf 
<Nnift?i^^fr-mgli t i ;j'=iff^  »fixT?fr ^m^^^ m vm*'Y 
l i C«|cf ^ 3 ^ •Tft: * fmvt artr * t t i?1% * ^rx^ 3P# TPTT 
f T « . t € ^ . t ^ T . m ™ V 9 B a r r f l i ^ ^ ^ - V i R i n m 
2i)C 
TTut* mvftt ^^vfft XT^t HT^ (?) crf*r i 
ap«i 37r«r ^raVn * T f ^ W 
arrt, «TW, HTci» Tw?!, 'raei, T m T , q w r , 
^•vs|lft^ *rRjfr (?) arrPr 't ^ ertrt m^ d » m 'liTtcff 1 ^ ^ wttn 
¥ ^ , t m , »m, f i ^ , fWi arrPr I 
ap^ i go ^f^ A tm\n f T f ^ f»? 
wn^, *Frrtt 7«rTTt, aT^ » i?nt, ^ i t , " ^ i t t 
jw >?T*n *T w arfif^ fRTTT IT ^nwT «rr i 3 W T ^ f ^ •Pr^ rfft?! 
2.M? 
rm (9) «mtfli?i qm ci) %%^ ?rl^ w n ( v ) 
^ n i f sTTBFf m Tf«?t^T« (o) ^ -^ «ifc («) arr^ (<») Tf^ arra-m 
apR m ) awtrffe (4H ) aRiT *rFr"Prgi at) ^ (i? ) f(^ 
tm m% ) «tie € i ^ (\Rt> »rr g|r*Tl««f g-^ ga t« (U?o> JlWt 
(wt ) 1k^ f r r r i (H3t ) *w«[y v(m mt ) arf^ r f»i cw? ) 
' fr?^ e'«8Bii (W3) wf4f , itTO3!i fm«r m <V99) »IWT 1^1^T 
(\«» ) wwt inmx 1^5^ f^ t^ w^ ^ l y y S7TT (ws ) 9 fc 
i^ l^ ?! (H?c ) :w "ftf* 4 f r i (w^ ) ariiwT ( UHU ) »nr|«rftf^ (^u4) 
mv% (Mm ) -PnsiTT iiw«i r^s?! (HWS ) aremT C^» ) ap^ rwR 
«Fwtllw «F?r (4) p g jrfiw w f r (v ) ^m 
2 9 S 
?if»r ( uvn») iTH pTft* ( u4<( ) «WTTO ( u4^ ) aifr m^ wm 
? i ^ 9wff «T f r amw # f I >3<gii(un4 «rPr (v) l« (u) *Ff (^) 
ffrr ( ??) awn ( ^^ > FTTT • ^XTft (^ >^ si^grr ( v?) Hifm 
(?4) ga ( p ) <?c ) peR (He) ^ (4o) «ri!T (<w) g^^ (ot) 
ga ( c^) ^I'sff (cc) g ^ (ex ) fratu ixm ) 5^nwr ( t t t ) f^ 
{%^K ) »rTw (<^o) 5fr^ ix-^H) ^ ( t ^ t ) p (\t) l« (H) t^rrPr 
(^1^ ) ^fa (^i« ) «rR • «mi (^i4 ) I T - ^ T iVi^ ) 9I1I:?T 
(?oo) t ^ (??t) 3«^ -ra (90C ) %n Wi) I 
•TR (^) TR ct) qt?r (?) gtrr («) g^ i-wra 
(») «rVm (c) i»»r (te ) W I T (9O ) t i^'Y (?o) p 5 ^ (;?t) 
f * r ^ fpr^pTT ( ? ^ ) f ^ m) m^ft ox ) -Prrrtr ( n ) 
#11 (I? ) ^H (3c ) ^x (?C ) ;ji:jY %I (5C ) ^ t^i «rr«T Cic) 
t» (9^ ) VTT (5H ) « M (9c ) T^TIPT (U) TW (4o ) ^X -
2^S 
ff^ (^ ) r i f (<l^  ) ^\x (*^ > i t t (m ) mq (o» ) ?rW m) 
t^^ (£v ) m mtf (€» ) ^ T i (t<« > wfe (tw ) mi (t?\() 
t^ »TTt ( tv ) ^ (tvsK ) «rrqr (t€o ) al? (tec ) nlrr (ttu ) 
1^ =qrr iu^ ) «ra«rr (^tu ) ^fm o%i ) 1^TI^ (?t^ ) mr^ 
(m, ) gse (WW ) OT* - srr^ du ) ww^ - € ^ iHk ) 
iw (n4 ) ^ («9 ) A-ftirr (I4H ) •«iTT (v?\9) |cFr m^ ) 
• -
qrtt art¥ grni» ^ (4w ) I 
€»Pm * IT ^i (^« ) «rr %^ (vw ) ^ (»i ) 
1^ ( ^ > w{^jm ixx'i ) ii?i 7¥rpi (n^u ) *T f!« wnrn i\%i ) 
qT*rrf«r ^ gp (ivo ) «r^ ?R g * I I T ^ «Fr t^wrr ( HW ) f^tl (c\t) 
P =TTtt '«lTPr arPTT «lt «H HTTT |« >I«HT^ IT W^ ) «RWT (9tV) 
arrPr i 
Tf^ * 3fi^ QT ITT WT 8t«fr, wt r r f r s f^mr (U£) 
30 
^ TT^ frtrr (in ) , iTTfr ^  ^ t ^ ^P it^ rr ¥ ^ T tin ) i 
f»n«fr (too ) ^ 1 9 (loo) WTT (Ho > ipfT (Vo^ ) vrfkTjtt 
m^ ) 5»Tir (uw > 55rm (4o\9) ggp ( <uo ) i?rgir (4u4 ) ITTT 
(i*ii ) fm-m ( i^ ) -Prn^r (4i£ ) -mi^ («rf TWTRT OOO ) 
^T (Ut3 ) I 
jw«r ( %:t ( ^rjPm - rmj ( Uo ) #^ - fi?2i (4eo > mfr 
ar»ipr (Ut ) «5 - «w (iix ) ^rf^ ( wm itt ) ^*m -
S«rr (Ui ) ^ - Tit ( in ) ^1^ ( fr t Uv > rnfiw -
fr j ( Uv ) ^tifxv^ ( Uv ) l |T ( T r^r ( 4t» ) gfrt % - %« 
*T ( €^u ) nift^ iiti ) wA ' iPN n • 'fi^l- - tm (U» ) 
•^mfr- I5w ( Uc ) Wt - Wr ( i9P ) Ttt''%-m^rrr (n? ) 
fTrt - u"^  ( 1^ ^ ) I 
safwrrrwiT : 
fPft Iffi IFr» Mt ITT 5*7% I f T » ^ t ^ • ^ * 
303 
f l fn^5f i i ^ I 4t «ft fr fr q ^ »?si w ! i ^'^» i**^  «*»" i^ 
1 ^ nw (4o ) TTf ?itT xmitf («4 ) rr=r nmi^ mft (tow > qiit 
^rm irft ^TlHY (??c ) ^rmr^m i mw (?W9) vm »!^ m^ 
(?oo ) iiaw 'i'm, «rm ^ w • T^EI qrir, cm 5TW (?W9 ) ^ ^ 
rra srra (^9 ) «rR «rit 'at ^t iit ( m ) 1*=if H): «TT (m) 
(?3^  ) 1^ ^ 39 %t t^ ?rr (iwc ) srm fa t l (14? ) f | f^ I«TV ( I 4 I ) 
(4©o ) zrr s^nrr «f w iff ^Mt ( 4oo ) wit =r ^T? ^-pft (*w>) 
'TT an^  H^ ^ (?vv ) gt fi'rl ^ f ^ irart- (i\« ) i^ sf • ^ «rf 
«rrp»t (l»t ) I 
3 0 2 
* «rf t ) 7«!« - ^tm ( t ^ ) f5rt»fr - amrsrwr (^ CP ) f i^rr 
- sen (^t^ ) «N - ^ (I I I) fl^n- - fiRil- - (iv« ) '•^In t ^ 
(lev ) n*t^ ( p#rn1f - viv ) «rnsi - "wm (uw ) fp (^« 
tnrr V m wr% * 1%^ "fro f^TTP? '^ 'V % ^ T 1^m t i I I anpfr 
HT^n 1«?!% • arcfiHt *1*nft ^ ^ ^^ "rtg ?JT mm-fr « T ^ siift 
vA %m l?i jRwrnr *T 3^«T ^ *«ra «QY * T F T I t% ^  I R j i ^ 
wrz ^ f^ Tfir j^r J?t*r f t wTfsfT#1 4H^: i^ fJer «f ar«wT «??t * 
f r f t ^•^f^ *T W 'Pi*tlfR!«! 55B» 5^ jrfw ^ ? i ? i ^ I gi?i f 1 
303 
H "^Hid *1'f ^ T arrcT^ ferr 'sft IRH'Y Tr*fcJT ^  ^"PI M Y ^»rt^ jrf'!^ 
' I HTgi s^TOT 1%Tr t l W f f « I IRHI * l I art"! IP? ^Tt%?5«l 3 ^ T 
30 4 
O J 
ito ffttn? ^ ^ ^V^ 11Rh^lf til 
art?^  ir«i l^rtm mvn t i aw: i¥? %Ht )f**7|t •'r ?i1^ 5prr swrr 
i^T «i!^ tarrT «rwn f i f t g^ fNei H wtnr i aw: sTw J|»y ¥ Y f f ^ ^ 
iT?f*4 : 
•T=n jR ^ 1 ^ t : 
qftrrx ^ ^ apg f^w^ w r i ^ arnfr t : 
* iff crif IHTTT * rwt i ** 
30 6 
mm 
* mf mi ^ mn m% ^ «rtft '^ i 
arrfSTT aiirT ap^ <^ ra »f1^ JBPJ: ^' I t «i»ni 5wf^ t i pgmft?) *l aY 
strict «Y ff*nRff ( €»f1^iff, ^ 1 % f * R T ) orrl^ ^Y fcrwT s«*nFr 
m«!f S«:»ft a ^ , ^ s|^  trni «l I 
' *r8 ?I3 i5Tf*f s ^ '^ ^ ^ ' r « r ' i iTf 11 
W aPWT «IT i T f r - ITf lR I O T I ^ «T?^ f aiYl 
iisfr airw iiw^ « «mY «!«TT«^ i i 
3 0 7 
»<t|Q I «rf^t^ H T i %^ '^ TJJT t i ^SfTTT arMY s^ raY t i mi^off 
« rwFT : 
#2rr srmt #i 
»fro ufrrnj j^Y *i iw^vrp^gT ^T mvt t i «?i: 
^ * T i srr 3P2I *Y^ f «f ««5gT j i ^ r 2rf%?i H^ I 
3 0 S 
kwnrt«oT : 
» « i \flT m'Wl W^ t*rf^ 9fH WT ^W( U|Tq I 
t«f ftfii : 
^ 1 ^ TTWt f l ^ i wpRr I K «iTf*r «=r1»rflii 
_ * ...» iR ^ «w : 
mfY yR «T«f li sprnn ^<IT It « f 1 ^ 9? ^  mrrwft nri 'TOY t i 
1^ f?2i ' ^ t f^ Am: a ( nto «w^ ) 
309 
ml *tti«W IQ8 "Wf «^ «Wf flifj« t l WT-
?R«rrr : 
^mt HX wvsH gsrr, ^s^ gpnr, w f ^ ^ ^ 
«if|f=f furr ^ w t n^» TW« 4«ra i»T «nH 11 
Ilia* *T^ 'sif %t ^fJ» ^ ^ t r r f r ^ 'Sprra 11 
^- le f t I& 1»rivit OTs 11 
3J 
^Ttmxi: 
m^x ^x t^* t *f Triff *T fffT fl.2rr m^i %i m% f^vi «f f'wt JTisr 
» 
¥Y fiT *T «» ^ r^ w l i 
*Tf iTt»r # tmr tmr CWT «rm flrr^i # urfr i 
?- * K WVPf f^ t^^T I 
*; t 
aiq^  tliiw *Tf vrre, «m t^ T* VR *"R g»Tft 11 
< < < % 
«Vfr \frft tT I'm wt, qltfr «CT ii|t ti^nrfr 11 
311 
*T s^FT t^ n^r srwT t i p o t t^fcw * t »ff ?if 1 ^ mirt wxni t i *ito 
<. 
* * 





¥Y nWt •WrvRiT s^Vf^ lr^ nqr m ^ TRfr amfr t i 16 apwr IT 
»Tt«> Fftrni ^ % i f t f ^ t ^ i % «iff "Jii iTr *iyT «rtt at^i t ^ * t 
?- wYft Hft'ftmro » 
3 J 3 
«>* 
m Bmx ^t ^ft^ <BT f^  p ^ wm t : 
g wt ^\ «^ n^fr ^ I 
g^ T 'il^'Wf t «fr «raiY f t >rl t i t H*r wrni 
41?m Apr Upr srtif «t p , arfti j^w ««rt^  ^ t i t i r 
«* 
3J i 
^ ^i^nm HT*^  iTT^ r tm t i »ito wfrrw ^ *T ^mr tNrx 
ft «B t ^ rnm fwr f t »rtti! «f aitrft vi^ ^ ^nrro art ft jw 
g-'^ pu «f»Tn 1MY ertr '^V «iVf * 3«TT 'ift «rr«T t*??Pr i 
3 ] 5 
I - mf^ f^mi H «fY nto f f t rw «it t t grew 
«• ^^ Ff jnTT - fTftjn «^ ?i«H *t <fr eft * t ^?^ 
c- aivpi f^ ffJiT - t a n ^3T f ^ W ( ITo^ WYPe^  ) 
3j 
?- <mf "wsit - TUT 5»aT BTsPr aif Biqar 
"fii^^ fjEi I «»rf »fto ifftrm #r % ^ l i •fro wfrrw €»* * T «i^  
3 1 7 
^- ^X ( iWpff f t ) 
«»«|IIMI«*«»«»4»«MMI«»«|I«|HM»«M«»MIH»«I 
9- 'frq «f«t *Y ir^ia'wn 
«• •rtf-WT *T 1 ^ fTTT : 
t - f 0 qo «o I 
I - »• « 
3 i S 
1 jfcT « arfeff *} ^t ^ftm, ¥^tt, ^ « ? "W g^ 1^ j3i» t ^?rf 
!rf*»a fn, *tfr f f r jpq S srttia *ii F W n g i ^ , fmv^x i 
(arr) ^is frrr : 
im ( qTsrrrr) #4Y *«fr «mi* qi %?w, tfeqirr, mftm ( «^T 
<te ) SAT «?W *Tf ( fiB i^^ T an\|fW W %i«T t ) <&tfe q i ^*ZT I '^ '' 
art? i?wr 15^  5n?iT #i ift*? «l i^tTr, ?i>} 1 j i ^w\^ i 
^i"«nit %Y nqf ¥Y t i 
t - f 0 qo «o <o 
9- , , ^?t n, 9U t 9* 90 «o qo VI, VV IV* W<)«oq«yoU 
3] a 
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